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   A case of hemangiopericytoma in the pelvic retroperitoneum is reported. The patient, u. 45-
year-old man, visited us with u complaint of sudden urinary retention. Intravenous pyelogram 
and computerized tomographic scan revealed a large pelvic mass displacing the bladder to the 
left superiorly. Laparotomy was performed, and biopsy showed the mass to be a malignant he-
mangiopericytoma. He underwent a surgical excision after receiving irradiation to the true pelvis 
and embolization of right internal iliac. He developed multiple pulmonary and liver metastases 
and died 2 years after surgery. 
   Thirty cases of retroperitoneal hemangiopericytoma reported in Japan are reviewed. 
                                                   (Acta Urol. Jpn. 35: 131-136,1989)



























































































剖検所見 ・肺,肝,心 外膜,膵,腎,骨,リ ンパ節




1942年,Stoutら1)は毛 細血 管 内 皮細 胞 が 正 常 で 基
底 膜外 周 に腫 瘍 細 胞 の 増 殖 の み られ る もの を一 つ の 疾
患 と考 え,hemangiopericytomaと命 名 し た 。he-
・nangiopericytomaはcapillarypcricyteの存 在 す
る 身体 の あ らゆ る部 位 よ り発 生 し,約 半 数 は 皮膚 皮下
に み られ 後 腹 膜 腔 発 生 例 は欧 米 の報 告2・3)で20数%,


































































































































































































































い,手 挙 大腫 瘍 の消 失 を 認 め約2年tumQrfreeの状
態 を 報 告 して いる が,放 射 線 治 療 の 有効 性 を認 め る報
告 は 少 な い.化 学療 法 と しては,治 療 に4例,再 発 予
防 に2例 そ れ ぞれ 行 われ て い た.板 倉 ら22)は肺 転移
に対 しactinomycin-D(ACTD),vincristinc
(VCR),cyclophosphamide(CPM)の三剤 併 用 療
法 を 施 行 し,腫 瘤 の 著 明 な縮 小を 認 め た と報告 してい
る.し か し他 の3症 例 は有 効 な治 療 効果 が得 られ ず 死
亡 して い る・ 欧 米 ではadriamycin(ADM)の有 効
性 を認 め る報 告 が 散 見 され る.Wongら36)は,ADM
の単 独 また は他 剤 と の併 用 に て12例中6例(50%)に
CR十PR一 を認 め,本 腫 瘍 がADMに 感受 性 の高 い
こ とを 指 摘,そ の他ACTD,VCR,CPM,metho.



















のが悪性例にll%,境界領域型に7%認 めた と報告 し
ている.本邦後腹膜腔発生例では15例(se%)が悪性
と診断されてお り,その内5例 が死亡 し,5例に転移
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